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торів економіки України віднесено: 1) сектор інформаційно-комунікаційних технологій; 2) сектор 
креативних послуг; 3) сектор туризму; 4) сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних 
суден; 5) сектор виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для аерокосмічної та 
авіаційної промисловості; 6) сектор машинобудування; 7) сектор харчової промисловості. У рам-
ках Експортної Стратегії 2017-2021 рр. було затверджено перелік нових перспективних ринків, які 
зможуть замінити традиційні експортні ринки, доступ на які ускладнено через політичну ситу-
ацію. До ТОП-20 ринків, крім країн ЄС, віднесено: Єгипет, Індію, Білорусь, Грузію, Молдову, 
Іран, Саудівську Аравію, Китай, Японію, США, Канаду, Швейцарію та Бангладеш [2]. 
Подальший розвиток експорту товарів і послуг матиме велике значення для економічного зрос-
тання країни та прискорення її міжнародної інтеграції. За умови забезпечення стабільної політич-
ної та соціальної ситуації в України, на думку експертів, є всі підстави вважати, що експорт зрос-
татиме, а частка імпорту зменшуватиметься вже у короткостроковій перспективі. Вагомий експорт 
конкурентоспроможних галузей вітчизняної економіки сприятиме зростанню ВВП, сукупного по-
питу, створенню робочих місць, припливу іноземної валюти до України, що своєю чергою сприя-
тиме розвитку внутрішнього ринку.  
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Страхование гражданской ответственности перед таможенными органами с применением 
Carnet TIR зародилось в 1975 г. Предпосылками его возникновения послужил высокий динамизм 
процессов глобализации и интеграции как в мировой экономике в целом, так и в таком ее сегмен-
те, как страхование. Регулирование условий страхования, затрагивающего международные пере-
возки, и их адаптация к основным современным тенденциям осуществляется «Таможенной кон-
венцией о международной перевозке грузов с применением Carnet TIR». В данной системе актив-
но участвуют 67 стран и Европейский Союз. Добровольное страхование гражданской ответствен-
ности перед таможенными органами согласно Таможенной конвенции о международной перевоз-
ке грузов с применением Carnet TIR в Республике Беларусь проводят БРУСП «Белгосстрах», 
БРУПЭИС «Белэксимгарант» и ЗАСО «ТАСК». 
В условиях развития торговли международные перевозки приобретают большую значимость. 
Однако, несмотря на это, страхование гражданской ответственности перед таможенными органа-
ми с применением Carnet TIR в Республике Беларусь демонстрирует негативную тенденцию. По-
пуляризация этого вида страхования в стране и наращивание страховых взносов по нему – одна из 
ключевых задач развития страхового рынка страны. 
Конвенция определяет перевозки грузов, осуществляемые без их промежуточной перегрузки 
при пересечении одной или нескольких границ от таможни места отправления до таможни места 
назначения. Товары, перевозимые с использованием Carnet TIR, освобождаются не только от 
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уплаты или депозита в промежуточных таможнях ввозных и вывозных пошлин и налогов, но и от 
таможенного досмотра в них. Сбор за таможенное оформление Carnet TIR в этих таможнях не 
взимается. Данный факт очередной раз подтверждает государственную политику по развитию 
страхового рынка, базирующуюся на множестве налоговых льгот и преференций [1]. 
Ответственность за правильность и своевременность оформления Carnet TIR возлагается на Бе-
лорусскую ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. 
Белорусская ассоциация международных автоперевозчиков, выдавая Carnet TIR, несет ответ-
ственность перед Международной ассоциацией и ее членами за соблюдение белорусскими члена-
ми ассоциации требований Конвенции и в частности за уплату сумм, связанных с нарушениями 
этих требований. Поэтому в качестве обеспечения при выдаче Carnet TIR Белорусская ассоциация 
принимает три вида гарантий: депонирование, гарантию банка и страховой полис, покрывающий 
все риски [2], возникающие при осуществлении операции. 
Лимит ответственности по данному виду страхования в Республике Беларусь установлен в раз-
мере 50 000 долларов США по каждому Carnet TIR. 
Основной страховой организацией как на страховом рынке в целом, так и осуществляющей 
добровольное страхование гражданской ответственности перед таможенными органами с приме-
нением Carnet TIR, является БРУСП «Белгосстрах». В настоящее время страховой рынок Респуб-
лики Беларусь стремительно развивается [3], однако наблюдается негативная тенденция снижения 
сумм страховых взносов по исследуемому виду страхования в стране, и в БРУСП «Белгосстрах» в 
частности. Страховые взносы по нему в 2015, 2016 и 2017 годах составили соответственно 
912 299,70; 729 870,61 и 378 977,98 белорусских рублей соответственно. 
Страховые взносы по исследуемому виду страхования в БРУСП «Белгосстрах» занимали в 
2015, 2016 и 2017 годах в сумме страховых взносов по добровольным видам страхования 5,52 %, 
2,11 % и 1,98 % соответственно, а также в 2015, 2016 и 2017 годах в общем объёма страховых 
взносов по всем видам страхования – 5,35 %, 2,09 % и 1,92 % соответственно. 
РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» также уделяет внимание 
необходимости развития добровольного страхования гражданской ответственности перед тамо-
женными органами с применением Carnet TIR. За 2017 год объем подписанной перестраховочной 
премии из-за рубежа в организации составил 12 022,9 тыс. рублей, или 108,3 % от плана на 2017 
год: при этом объем премии, переданной в ретроцессию, составил 39 987,6 тыс. рублей, из кото-
рых зарубежным партнерам передано 33 287,9 тыс. рублей, в том числе по страхованию ответ-
ственности перед таможенными органами с применением Carnet TIR – 183,5 тыс. рублей [4]. 
Стоит отметить, что страховые организации Республики Беларусь намерены повышать востре-
бованность страхования гражданской ответственности перед таможенными органами с примене-
нием Carnet TIR и популяризировать его среди резидентов страны. В этой связи и РУП «Белорус-
ская перестраховочная организация» на 2018 год определяла ряд задач в данной сфере: 
1. Перестрахование части гражданской ответственности по добровольному страхованию ответ-
ственности перевозчика перед таможенными органами с применением Carnet TIR в объеме 172,5 
тыс. рублей; 
2. Передача в ретроцессию брокерской компании «Miller Insurance Services LLP» 50 % ответ-
ственности по добровольному страхованию ответственности перевозчика перед таможенными ор-
ганами с применением Carnet TIR, что по плану составит 135 тыс. рублей; 
3. Реализации договора перестрахования в части ответственности по добровольному страхова-
нию гражданской ответственности перевозчика перед таможенными органами с применением 
Carnet TIR в размере 172,5 тыс. рублей. Осуществление поставленной задачи происходило в рам-
ках мероприятий в области перестрахования в результате реализации договора квотного пропор-
ционального перестрахования и ретроцессии гражданской ответственности перевозчика перед та-
моженными органами. В соответствии с данным договором государственное предприятие прини-
мает в перестрахование риски гражданской ответственности перевозчика перед таможенными ор-
ганами, застрахованные на условиях сострахования БРУСП «Белгосстрах» и БРУПЭИС «Белэк-
симгарант». 
Стоит отметить, что Carnet TIR является не единственным таможенным документом, который 
применяется при страховании гражданской ответственности в Республике Беларусь. В соответ-
ствии с законодательством страны и Международного бюро торговых палат в стране активно за-
ключаются договоры добровольного страхования рисков с применением Carnet ATA. 
Объект страхования – имущественные интересы страхователя, связанные с выполнением им 
своих обязательств в качестве национальной гарантирующей ассоциации в случае неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения держателем Carnet ATA своих обязательств перед иностранными 
таможенными органами при неуплате соответствующих таможенных пошлин по временно ввози-
мым товарам. Carnet ATA – это международный таможенный документ, который позволяет иден-
тифицировать товары, заменяет таможенную декларацию, позволяет осуществлять упрощенное и 
ускоренное оформление временного ввоза товаров при проведении выставок и ярмарок, а также 
перемещении через границу товарных образцов, профессионального оборудования. 
Таким образом, можно свидетельствовать о принятии мер страховыми и перестраховочной ор-
ганизациями по развитию страхования гражданской ответственности перед таможенными органа-
ми с применением Carnet TIR и Carnet ATA. Его рост будет способствовать развитию не только 
страхового рынка в стране, но и поддержанию статуса Республики Беларусь как экспортоориенти-
рованной страны на мировой арене. 
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Основными механизмами взаимодействия предпринимательского сообщества и органов госу-
дарственного управления при оценке регулирующего воздействия являются публичные обсужде-
ния и общественно-консультационные советы.  
Публичные обсуждения выражаются в сборе мнений заинтересованных групп о влиянии пред-
полагаемого государственного регулирования на развитие экономических институтов и непосред-
ственных участников экономических отношений. Проведение публичных обсуждений проектов 
нормативных актов позволяет собрать необходимую информацию о проблеме, подлежащей реше-
нию через принятие правового акта; о взглядах и предложениях заинтересованных лиц к решению 
данной проблемы; о выгодах, издержках и рисках, связанных с реализацией меры регулирующего 
воздействия; об эффективности реализации сходных нормативных актов и др. При этом также 
привлекаются независимые специалисты, обеспечивающие квалифицированное проведение ана-
лиза последствий принятия правового акта и контроль качества оценки регулирующего воздей-
ствия, его обоснованность и реалистичность.  
Организация проведения публичных обсуждений в рамках оценки регулирующего воздействия 
состоит из следующих этапов: конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых пред-
лагаемым регулированием, и формирование базы заинтересованных лиц для рассылки извещений 
о проведении публичных обсуждений; составление перечня вопросов, которые орган-разработчик 
считает целесообразным обсудить с участниками публичных обсуждений; размещение информа-
ции о проведении публичных обсуждений на официальном сайте; анализ поступивших от участ-
ников публичных обсуждений предложений; подведение разработчиком итогов проведения пуб-
личных обсуждений, составление сводки предложений [1]. Независимые специалисты, которые 
будут принимать окончательное решение о содержании правового акта, должны представить 
обоснованное заключение о том, какие предложения участников обсуждения были приняты, какие 
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